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NOGLE BEMÆRKNINGER
TIL »SLÆGTEN BERING PAA VIBORG-EGNEN«
(Naerv. Tidsskr. 11, III, 45—55)
Af
Hans Werner
Til den af Hr. Oberstløjtnant Chr. Bokkenheuser ellers med
saa stor Nøjagtighed udarbejdede Slægtstavle for Beringslægten fra
Viborgegnen (11, III, 45—55), maa det være mig tilladt at frem¬
komme med et Par berigtigende og videreførende Bemærkninger:
Det anføres, at Nr. 14. Vinhandler og Raadmand Jens Mad¬
sen Bering, død før 1647, var gift med Kirsten Christensdatter,
der senere ægtede Christen Nielsen i Nykøbing Mors. Dette stem¬
mer ikke med Forfatterens tidligere meddelte Oplysninger om, at
Vinhandleren var gift med Kirsten Jensdatter, der døde 1658 i
Viborg, og efter sin første Mands Død ægtede den senere Sogne¬
præst ved Domkirken Laurids Christensen Trane (10., IV, 196).
196).
Det anføres endvidere, at Vinhandleren havde fem Børn, mens
der i den oprindelige Slægtstavle fra 1749 »Delineatio stirpis
Beringianæ« kun nævnes tre Børn, nemlig de tre Sønner: Nr. 36.
Peder Jensen Bering, Nr. 37. Laurids Jensen Bering og Nr. 40.
Jens Jensen Bering, idet Døtrene Nr. 38. Hilleborg Jensdatter, født
1661, og Nr. 39. Anne Marie Jensdatter, hvad allerede den førstes
Fødeaar, sammenlignet med »Faderen«s Dødsaar viser, rettelig,
som i »Delineatio«, bør opføres som Døtre af Nr. 40. Naar dennes
Børn angives at være: Nr. 64. Hans Jensen Bering, Nr. 65. Joanes
Jensen Bering, Nr. 66. Willads Jensen Bering, Nr. 67. Peder Jen¬
sen Bering, og Nr. 68. Hylleborg Jensdatter, vil jeg formode, at
den sidstnævnte er identisk med Nr. 38 og altsaa ikke har været
gift med Købmand Laurids Christensen, som her anført, men som
anført under Nr. 38 med Sognepræsterne til Vissenbjerg i Fyen
Niels Christensen Arctander, død 1700, og Hans Jensen Kingo,
død 1707.
Det anføres at Nr. 12 Jens Pedersen Bering havde Børnene
Nr. 28—34; han har desuden haft en Datter Margrethe, begr.
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Mandag p. Dom. Trin. 1722 i Verninge paa Fyn, hvor Sogne¬
præsten Peder Bering, der var Søn af Præsten i Kobberup, har
indført Begravelsen med den Bemærkning, at hun var »min sal.
Faders Halvsøster, som jeg i 14 Aar har i mit Hus og ved Kirken
opholdt; hun var 74 Aar gammel«.
Det anføres, at Borgmester Frants Pedersen Berings Datter
Margrethe, Nr. 49, blev gift i Norge. Hun var født 11—10—1660
og døde 19—4—1744 og var gift med Visitør i Christianssand
Hartvig Eggers Frobos (Norsk Tidskr. f. Gen. og Pers. Hist. III).
Det anføres om hendes Søster Helvig Malene, Nr. 50, at hun
var gift i København. Hun var gift med Islandkøbmand Mads
Christensen, begr. 3—3—1703 Kbhvn. (Trin.). De havde Søn¬
nen Vitus Bering Mathiesen, begr. 20—5—1743 Kbvhn. (Trin.),
der var Brygger og Islandskøbmand, Medlem af de 32 Mænds
Forsamling, og som 11—6—1725 udnævntes til Kommerceraad.
Han var gift med Inger Margrethe Hjort, begr. 16—4—1746
Kbhvn. (Trin.); deres Datter Mette Bering, døbt 27—11—1717
Kbhvn. (Heil. Geist), ægtede 12—9—1736 Kbhvn. (Heil. Geist)
Uldrich Friderich Edinger, en nær Slægtning af Anna Cathrine
Edinger, gift med Provst Christen Christensen, hvis første Hustru
var Vita Frantsdatter Bering (Bokkenheusers Nr. 48), som anført




I Anledning af foranstaaende, der af Redaktionen er tilsendt
mig i Manuskript, skal jeg bemærke:
Vinhandler og Raadmand i Viborg Jens Madsen Bering var
gift med Kirsten Christensdatter, og hun ægtede senere Sogne¬
præst til Viborg Domkirke Laurids Christensen Trane (Viborg
Landstings Dombog A. 1653, Fol. 224 ff.). Oplysningerne om
hendes Ægteskab med Christen Nielsen skyldes en Misforstaaelse;
Kilden nævner kun, at han, der var Borger i Nykjøbing paa Mors,
stævnes for Gæld til hende. Hendes Ægteskab med Laurids Trane
har fundet Sted i Aarene mellem 1647 og 1653. Naar jeg tid¬
ligere har nævnet hende Jensdatter, skyldes det Wibergs Præste¬
historie.
Jens Madsen Bering havde i Henhold til »Delineatio« 3 Søn¬
ner, der af mig nævnes som Nr. 36, 37 og 40, og det er — af
Hensyn til det for Nr. 38 Hilleborg Jensdatter Bering angivne
